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Editorial
La Facultad de Derecho de la Universidad Continental sigue apostando 
por la difusión de contenidos jurídicos, de tal forma que los diferentes ac-
tores de la comunidad en general puedan identificar los análisis y propues-
tas de solución que nuestros colaboradores realizan respecto a los diversos 
fenómenos con relevancia para el Derecho.
Ahora bien, la presente edición de Cuadernos Jurídicos Ius et Tribunalis ha 
logrado ver la luz gracias al trabajo coordinado entre el equipo editorial de 
esta publicación y la Asociación Civil Quaestio, organización cuyo objeto 
es el fomento cultural en el ámbito del Derecho, a través de la producción 
de contenidos y realización de eventos académicos de interés para la comu-
nidad en general.
En razón a ello, a partir de este espacio damos cuenta de nuestro 
agradecimiento a sus integrantes: Katya Gutarra Sotelo, Cynthya Cayo 
Ramos, Jhonattan Armas Prado, Isaac Arteaga Fernández, Paulo Castro 
Flores, Nataly Castro Flores, Poul Palacios Pérez, Dante Torres Altez y 
Julio Salomé Castro. Todos ellos, destacados profesionales del derecho que 
—en sus respectivas líneas de especialidad— vienen desarrollando distintas 
actividades y dedicando parte importante de su tiempo a la divulgación de 
contenidos.
Estamos convencidos de que esta alianza podrá generar la sinergia necesa-
ria para la realización de actividades de gran impacto para la comunidad 
nacional e internacional, promoviendo un estado en el que tanto el pro-
fesional del Derecho como el ciudadano común tengan un conocimiento 
adecuado de la dinámica de nuestro sistema jurídico.
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